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Abstract
Chronic adul t  pef iodonr i t is  (CAP) rs  the m) i r  comrnon t lpe o l  per iodonral  d isease Treatment  of
modcrale CAI 'has pr imar i l l  be€f  d i rected ar  rhe ph)srcal  remo!al  of  bacier ia l  p laque calculus and
cortanr inaled cen,cni r rn u '  .scalLng rnd root  Pldrr r r r ! .  (SRP) $ i rh or  wi thour  sur-g ica l  access l r r igar ion
solLniofs reach th€ aprcal  por tLon of  thc pocl i .L .  has f lu \h1ng acr ion propert ies and easy ro appl t
TerLac)c lnre l lCl  ( l iC I t ( l l )  sohr t lons dcnonsrrarcd LIs i ]n t imicrobia l  act i ! i l )  againsr  subgingival
microtiora. sho*n ro be subsranli!c ro denrin suriace and subsequenrlr- r€teased in ac!ve fornr, also has
ant i  co l lagenase propert ies.  This s ludr_ e\a luales lh€ c  in ica l  outcomes of t realnrenl  wi lh  local ly  TTC HCI
109" irig;rion is an adjurct ro SRP in subseL ol noderare CAP patients The dara examlne'l were
obraincdlom 2,1 parLents Al l  pa l renl  \ere scalcJ . r rd foot  p laned pr ior  10 basel ine neasurernent  l_he
pat ienrs $ere rnoni tored br  pararneters b leeding orr  pfobing (BOP).  probing pockt t  depth (PPD) and
;nachnrenr  loss (LA) 56 conl ra larera l  !ur lace e\h ibrrLng ler id !a l  pocker  depths ' l -6mm were mndomlr"
assigned as res l  or  conrro l  sr tes At ier  basel inc mensrrenrenl  cach subgingi !a l  root  sur tace \ !as Lrngated
wi t l iapproximatel l  loml  tbr  I  n inure e i rher  \ \ r rh I IC HCI l0o 'o solut ion ( t€s0 or  Aquabides o lurron
(conl ro l ) .  lhe c l rnrcal  paranreters w€re arsess.d ar  basel ine and weeks I  The n lo s i tes resr ihed in
s igni i icanl  s tar is t ica l  and c l in ica l  inrpt r \err reDt  in  a l l  paramerers.  BOP Nas not  s igni f icant lv  r ' :duced in
te_sr  s i re compared to contro l  sr le  PPD ard lA Na\  s ieni l icanl l )  rcduced a l lest  s i te  cornpafed ro 'on l ro l
sne tne |es i r l t  ind icale thal  sLrbgingi \a l  r r r rsa l rorr  $ rh fTC HCI l09n solu l ron l0nL fbr  I  minure ina)
h a \ e a r o l e  n t h€n l a n a g e n c n t o l m o d c r a r e C A I ' _ f h L s r r e a l r n e n t r e ' l u c e ! s u g r c a l  n e c d s
Ke) !vords:  T€t rac\c l ine HCl .  l0%: chronrc adul t  pct  odontr l ls
l e m  l l n r l a h  K P P I K G  X I I I
\d t r l rho  1r .n !  Su l " rd i  l ,Dn t j
Pendahuluan
Periodont i t is adalah penyakit  )ang
disebabkan oleh proscs inl lanrasi  )ang
b e r a $ a l  d a r i  g i n g r \ a  d a n  h e  a r r i u r  k e
. r  k r . , r  f ( ' | d .  I L | I p  : I i | .  \ d i r r r  l : r n n , .  r " r r l
n f ,  J '  r I  d r r '  r " 1 , , "  | \ , ' l . l
P e r l  d , ' l r l r r l .  d c r r . : r  1 r . l r ' 1 ,  t  ' r - l  "  t t i , '
arau periodontiris krotlis \chtotttL ui l
l \ t  r . J  , l t t t i '  I  A P r  r r r e r u f d k J I  h (  r l r i t '
p e r ' u d o r ' l r l r \  \ J . l !  s ( r ' '  c  ' l i  . r r r p i i  { ( ) \ ' o \
Pcr iodont i t is lerdir i  dar i  l ipc r ingan derrga
c e . . r i . r  k r d r l r r r ' - r r  c " \ c t  {  I n  1 .  i o .
, c n  r ' ;  ' L  r . r r r  p  l . r  I '  I  |  . r ' ' r r  ' ' r ' c  t r L r  ' l
dcnjdr t ,  k<t L,  I rr  l f l . rpi  t (r iu ' l "rr ' ' l
kon\en\ ional (skel ing dan penghaltrsa
akar) dapal menpcrbaiki  keschalan gingi\a
secara keseluruhan dan secala umunl
Ine !r ' f l r r  ikar l .efk.rnh. i rred| |  k. l ) ' l , r r-d,
p c - l e k . r . ' r .  I ( f . r n r  r ' , . < r  . l " r r r k J l  / p J l
J i l . ' 1 ,  . k . r  . k . . i r ' . -  p e r ,  l , : r l  . .  |  . , k J l  i
P  \ , .  f ,  . < ,  J . , r d  r r r c ,  r p c r  i l  a t \ " t r  l . . r . t l
p e r r c  , h . r i r " l  r a ' r r  . c r i l r  h a r k  . e L e l r "
t r | l d a k a  o . d a l  .  . c d J r ! k J r  r < r , r P i  p  k r l
,cJarq ocraod drdr lrd rrrrddkarl  n rr 'heddn
d e | l p r n  I I r d i | J I  l ' < d a l . .  I  r r l r r l  I n e n . J p a
hasi l  )rng maksinal selain penbersihan
plak dan kalkrr lus s.cara Ineki .r5.
pcnldh.rrnr bdha ^(r) ,  i lc-afr  d. ,p. , l
meurbantu penlembuhan jar lngan selelah
r . l o J k : I r  I r e k d n r . .  . < l r  r r ; r ; r  r r r .  r v u r . r t ' - i
t indakan bedah periodonral .  Bahan
kernoterapi dapar diber ikan secara lopikal
d a r  .  - r ( n l | k .  . e l , | n ! j i  d l , t r u P l d , ,  d , j r . , l
r n  e  r r g  l r : t  r r r b a  r  P e r k ( r n h d r r r n r r  p e r r \ d l r l
per iodontal . '  
Terapi penlaki t  per lodonlal  destrukt i f
a h d | |  < l < k l i l .  n  l J  d r r  h  o r , k d  d l p . l
b e r p e n e r r a . i  k c  d a e  . r l  i r r f e k ' '  r  a i t .
kedalam pokel per iodonral .  Penberia
a r . r r n r k r u o a . e . " r , . i n . " , r k  d k d r r  I n c ' c 1 f
semua daerah targel nrelal tr i  pembtr l t rh
r r a r a h  d a r '  r r .  r t a p a r  t . r r r ! , d r '  r o l t ! r  ' r r r l r r l
melalui  cairan kre! ikLr lar gingiva dan
sal i \ ,a Pemberiar s isterni l  dianJtrrkan
u r t r k  r r c r d u d t  n e r \ d k i r  n e f . ' ' . r l l , r  \ " r r -
parah )ang nrcl ihatkan batr lak sis i  de gan
k (  . r . d r ' ! a  t e r l < l J r  |  \  r ' < f r i  p ( r : o J  ' r ' r i r l
. iu!cni le 11 u pcr iodonl i l is de\\asr \ang
1 r . r r . r l r  r  . r r . r  t \ r r \ f . : r r ,  ' .  r r r r r k  r r r J r r r i l r l  i
586
fesiko t i lnbulrr la efck sanlping pada daerah
non oral  (pencernaarr.  ginjal .  jantung. kul i l
d l l  ) .  '  , \n l imikroba )aog diapl ikasikan
sccara jo[al  kedalam poket per iodontaj
rkrn langsung merrasuki daerah strbg'ngr ' ra
sehingga et ik sarrping dan pengaruh ke
dacrah ron oral  ,ninrmal" PeInberi i i  lokal
dianlurkan unluk nera$at per iodont i t is
krcnis dengan kerusal 'an lokal.  Bahan
arrt imikroba topikal  untuk perawalan
pef iodont i t is antara lain dapal berbentuk
larularr ' '  I r igasi  bahan bcrbennrk larutan
I r  r r ' 1 . ( r  \ c t t r r t r r , ' r a r l  d d p d l  r r , c - c . r p a r  d d ' r l
fo l l l .  nrenri l ik i  el€l  Pcnbl last ln.  dal l  cala
apl ikasi  rang nrudah. Bcnluk f iber dan
pasta lnemedukan lehnik apl ikasi  )ang
l e b i h  k o r n p l e k s . '  H a r d )  d k k .  ( 1 9 8 2 )
ncnlalakan apl ikasi  prof 'esional arutan
ir igasi  dengan syr ing )ang qungnya
di lemkkan lnr l r  dalarn pokct.  lebih cl ls ier
nrenlang[at b.r tas apikal  t l . t l  subgrngi\a
d.rn cf ik l l f  ur lul  poket dangkal dan dalarn '
l . r k r ' d k \ .  q l o 8 o ,  r r r < r ^  r r p t r l l a  t d a k  " d
pcfbedaan b.nnakna antara metoda apl ikasr
d e r ' g r n  . r r d u r  i  r r r , : r r l r r r r  d c r ' g a r r  ' u d u t
90'. '
lc{rasiklin HCI }ang diaplikasi
, l  i r i ; - . r . , r r r  \ . . r : r  I u p . k d l .  d d f " r  b c n d h r l
dcnuan konscntrasi  yang t inggi didalam
:.r .r ' - r '  kre'  k. . ler grrr ;r ta fad:r  .a gk
" " | . ' u  f o r ' i a n l .  r c . i k o  . e r r . , r r f i l r ,  r e r r d a l r' . r . r l  , r  r ' . p e r r ; a r . r l r r  l o n d i ' r  . i n c m i l
p " . r r ' .  * J r r r r g - : r  r r c r ; L r r d  P r  < l c ^  . d r r r p i n g
. r . r ,  n r \  l ( r r d - , 1 f l r  H (  |  l o l i k e l  d a p d
o r r b , - p , r  ^ < l r  l u h u l r  J e r l L  d a I  . e c a ' d
.rkrt  dr l (Dd\ ld,  k(_1bdl i  'c.r t i r  hendhap
,<hir , . :p" -r farnl  a beaah,rn .drna
l e r ' . r . i ^  i .  r r r e r r r p " k . r r '  a t r b r . t  k  r  ' p e l t t u n .
l U J .  \ a  r g  ( l ( k L r  I < r l , d d d p  l r r r n a r  p o t r r r f -
d a r   e i , r l . . . u f " r n  b d r \  r ( r o b  r r r a  ' p u n
Kuman luman tersebut
merupakan mikr lofganisme,patogen pada
k . s - '  p e r r o d o r r r r t i .  k r o t , r . .  r - h r i . l c r . . u n
d ^ k  l l o o _ . r  r r ( r ) o l d k a r r  c a h $ a  n p a ' i
lanrtan tetrasikl in HCI 10% l0-15 mi pada
pelmukaan akal merrghasi lkan pelepasan
. r , r i h r ' i  k . r  d \ r .  . ( . a r 1  h < n r l r a f  l e  J d l . r f r
r d r - i r  - t f i . : - ' \ d  o , r r  p . r '  r r g k a t . r n  p e t l r i l a t r
kl in i \  \af ! .  lebih baik bi la dibandingkan
, t ( n ! . r  j  t i  r i J k , l L  I n ( k .  r L \  ( \ . t  \ )  s . r . r
fenu l lm,ah l . ' l 'PIKC \ l l l
L l tk  h  t tas t  t  l thg ! ! l  /  d t l t ld l t  l  r t t  t \  t  i i t ,  l l (  l - l t ) : .  \ t t t l .1h  \k r l inX D!n  P! , lhd lu \ rn  lLa t  le rhdCdp
I ' . t t l rho  K l tn t !  Pd  t , \ l .h t r t ! \  K t th t !  p .kc t  J  6  n r t
(Pr!zo. I la lra): Kurct Cracc\M a c A l p i n e  d k k  ( 1 9 8 j )  n r c n l a t a k a n  b a h r r
apl ikasi  laruran lerrasikl iD HCL 5% I nl
n r e , r h e n k a n  l r . r . i l  p c r b a i l , a I  k l i r , i ,  . a r  -
t idak berbeda bennalna dengan t indaka
. k c  i  ;  d r r r  o c n . :  a l .  . . r r  a k  r t  .  r i "  \ l  I
d k k  I  e q o r  I n e r \ d r . r k a  
 
h , , 1 , $ d  a p l  1 , , . j
. ' l " l  p - . r r  r ( l ' a . i L  i r  H a l  l 0 0 o  r d a "
e l e k r i l  i | l r u l  r \ . J p  p , , .  c  p . - i .  d . n ' , r i .
1 e $ i , "  , l i r ,  p c ,  d  n  i '  .  . r r . - i l c  '  1 r . .
Knfena pasra )ang aoa ncng.qalggr
r r , e l a  r \ "  \  J \ \ d l  p < , r < r r r b u l r : r  . l r l
nrcngganggu pengemtan Jaringar gingr\  a.
Laruta| tc!asikl in HCI mefupakan beha|
r a n c  n r c r r :  r r ' J r k r r r  . < b . r g r  t a n r o a .  a r r  ' e r : r p '
n t r k a r i .  r r r <  r r  r r r g a .  o . - l  k J - e  J  r , r ^ l J '
, I h . . , r r i \  r r .  . l t ' f i t a '  . . r r t r  '  r \ r r b "  d , f l .  J  I
(Medcs).  I tal ia)r  Status penderi ta
r intuk nlencalat skor perdafahan
(IJOP). kedalanarr pokct (PPD) dan
t inskat pef lekatan (t- , \ ) :  Disposibel
s y l i n g  l 2  n l  .  L r k u r a n . l a r L r m  2 i  C
(l  erunro. Japan):  Laruran rerasikl in
L pa\ l  pcra\\atan
B P . ] \ 4 .  l ) e n \ ( . , :  L r | | . I  d q u " h i d e .
(Otsuka. l rdonesia):  Kapas
Cara Kerja
Sanrpel pcncl i r ian adalah penderi ta
periodont i t is kronir  )ang dalang ke kl in ik
Periodonsia FK(i- t l  I .  te lah nremenuhi
kriteria sampel dan mcnerirra riy'.)rrred
.rr \enl  Penel i l ian di lakukan pada gigi
premolaf dar rnolar rahar!r  bawah atau
lahang alas s( jcafa acak, nraslng-masing
pada gigi  s is i  k i l1 atau kanan (sis i
pcfcobaan dan sisi  konfrol) .  Jurnlah sample
55 pennukran untrLk sis i  pefcobaan dan 56
pe l lUkaan untrLk srsi  konrml daf i  2-1 pasien
( i 0 - 1 -  I a h u r )  ] a n g  t i d a k  r r e f o k o l .
I l t r f  I  :  I 'efgukLrran l dcks
pcrdarahan (BOP),
kedalamaD pokel (PPD)
dan kehi langan perlekatan
(LA) pada selrap sampel
gigi(s is i  pcrcobaan dan sisi
kolrrrolJ
- Skel ing dan penghaiusan
akaf
- Perr i l ihan poket proksimal
)ang dalanrnla :1 6 mm
- lr igasi  laruian iehasikl in
H C I  l 0 %  l 0  m l  s e l a m a  I
rnenl l  pada permuKaan
pfoksirnal gigi  (poket, l  -
6nin) dr s i \ r  pcrcobarn
'  I f rgasi  lanr lar aquabidcs l0
nL selama I  menit  pada
pcanukaan proksinal gigi
(poler 4 6rrrn) di  s is i
-  Pengukuran skor pefdarahan
(BOP). kcdalsnra poket
(PPi))  dan kehrhngaD
peflelalan (LA) pada sisi
pcfcobaao dan sisi  konhol
l i c I  109 ;  1100  mgh l ) ( l -ab.
pcf loooI ] la l
b e l r r r r r r .  r  r  r  c  r  r  . :  h  r  I  a  r  r  - -  n  .  r  r  r r r r k r o u r S a  r , . . .
pen\ebab bcrupa skei ing dar penghalusan
akar.  dapat dl t rngkarkaD dcngan kombinasl
, e r d p i  I  r i n ,  k r  b , .  , , . , r i  t < r , t c  r  ' :  l l r r r  .
d . | n  l j f l r ( ' r ' i .  r  r . r  ;  t c : r '  \ . r r r " k  d i  . r \ r r \ .  r ,
padr lefap toket dengar Ledalanran J 6' ' t .  t r r e r r r l ' .  r  l . , r  n  i  t ' .  \ .  t  n r  I  r "
, c r . l d h  i  d " k , r ,  . k r l . r r ;  .  . | l  p c r r ; l ' :  ' r . . , r .
akaf maupun bedah. I  Berdasarkan hal}al
dratas dan untuk mcndaparkan hasi l
p e ' a \ d l d r  \ . r r : i  r n a k . r r  a 1  r n : r k a  p e r r e l r t i
a k d r  n l e r , : c \ a l  . r . i  c f c k r , l t . , .  t " l r k a  i r i E a . i
lungl lal  lanrtan tetrasikl in t ICl l0% iecarr
l o k . r  . . l  . r g . r :  p <  . u r r i .  r r . :  . l e  i r r ' . :  C a
t k  r , " 1 , r . . ,  . , k , -  t c . l r - J a p  L r ' .  . L t .  l r a r r
kl in is per ioclont i t is Lronrs.
Tujuan
Nlcnganal is is elek i f jgasi  tLrnsgal
larLrtar rctrasikl l r  l lCl  L1:) '1, ;  seeara lokr l
sebagai p€nunlang t indakrn skel ing dan
penghalusan akar kasus pcr iodonri t is kfor) is
(CAP) dengan pokel 1-6 rnnr.
Bahan dan Cara Kcrja
Bahan dan Alat
-  K a c a  n r u l u t  n o  1 ( S r n i c .  ( - i n a ) r  P i n s e l
(Sf l lc.  Cina):  Pcf iodontal  prob,
(Medes].  I ral ia):  Skeler nranual
( C r o \ r )  ( j .  . l c p a n s )  d a n  u l t r a s o I i !
T . n r r  l l n ' r i h  K P P l K a i  \ 1 l l
l l a r i  I  I
i 8 r
i\atdlt.t lNnt \!kdtLlt hnut t
r 0 % ) ) rng drdafrr  scb.r, \  i l  5 j
I  l a s i l
Sisi  percobaan (skel ing'penghalusan
akar discnai i r igasi  larrr lar)  letrrsik l in l lCL
i.rr i | |gan '  Drisco (1996) nrenvatakan
ir igasi  rang  rcmbefslhkau pokcl secara
f is i i r logis dapal nrenbcrr c lek terapeul ik
t .rnpa nrel ihat bahan ir igasi . '
Pemberian i r igasi  tunggal larutan TTC
HCI lo ' fo selclah S-PA InampLr rnembefikan
hasi l  )ang lebih baik dan bcrbeda hermakna
(p < 0.001) bi la dibandingkan dengan
konlrol  yai tu terhadap pembahan
kedi laman poket (1.J2 t  o. jq :  1.89 I  0,41)
dan terhadap pcrubahan kehi langan
pef lekatan (2.07 1 0..12 r 1.1- i  1 0.50).  Hasi l
in i  sesuai deng:rn hasi l  penel i l ian  ^yang
di laporkan oleh srabholz dkk. (1986)" dan
Christersson dkk. i1993) '  bah*a perrberian
ir igasi  rLmggal TIC HCI l0% setelah S-PA
lebih ct tk l l l  d ibandingkan kontrol  (S-PA^ +
ir igasi  sal in 0.99/0).  Hasi l  perLrbahan
pafameter kl in is ini  menpcrl ihatkaD bah$'a
peluhahan skor perdarahan gingi\a dengan
pcrubahan kedalanran pokel dan kehi langan
perlekalan t idak \ela[r  s l ja lan dimana
cdelna telah hi lang lelapr perdarahan
glngira nasih ada. Meskipun demikran
BOI'   dikcdua sisi  setelah pera*atan
skonrya keci i  (< 0.4) )ang secara kl in is
telah dikatakan gingiva schat Pemeliha.aan
pasca terapi )an-q adekuat akan sclnpurna
mengemil inasi  perdalahan gingtva
perr iukaan (pokel lmln =: l l  pokel - i ln irr  =
l 9 :  p o k e t  6 m m  =  1 l ) .  d a n  ! i s i  k o n n o l
( . lc l ing-penghalusan akar disedai i r isasr
larumn aquabides) seban)ak 56 pennukaan
(poket . ! rm :  23: poket slnm = 19r poket
6mnr = 1.1).
Pamnreicr k l in is (uOP. PPD. dan I-A)
setelah di lakukan percobaan nengalarnr
perubahan )ang be| lnakna (p < 0.001)
untuk 5rsi  per lobaan maupulr s ist  konlrol .
Perubahan BOP antara sis i  percobaan
dengarr s is i  konlfol  t idak berbcda
bclnakra (p > 0.05) Perbcdaan
perubahan PPD dan L,\  antara srsr
percobaan dengan sisi  korrt tol  berbeda
bennakn.r (p < 0.001) Pefubahan PPD pada
pokei a\ !r1 6lnm antara sis i  pefcobaan
dergan sisi  lorrol  t idak befbeda bcf lnakna
( p  >  0 . 0 5 ) .
P€mbahasan
Pelnbef ian i r igasi  tunggal lanrtalr  TT(l
HCj l09n sctelah S-PA lcf l r \ata nranrptL
IncnrLrefLk.rn h.rsi l  perrufunan sl \ ! rr
peIr larahan .ei ,rgira \rng l .bi i r  baik padrr
sis i  percobaan dibanding sis i  konlrol .
Meskipur hasi l  pefubahan skor perdarahan
kc dua sisi  sama bi ik (s is i  pefcobaan dan
sisi  konlrol)  tctapi  perbedaanrta t idak
bernrakna secara \ tat ist ik (p : '  0.0j1. Skof
pcrdarahan gingi\a sctelah ler.rpi  cuktrp
Leci1. pada sisr percobaan (0.25 - 0. ,1.1). larr
sis i  kontrol  (0.18 r 0,19).  ]ang b€f . r f t i  lcsl
Iang ada dalan keadaan inakl i l  Hal inr
rcr iadi  karena efck S-PA dan elek
pembilasarr dar i  bahan ir igasr bearl i  
sebagaimana Inest inya )ai tu nrengubah
l ingkungan poket dengar mcrrghi langkan
periodonto .patogen dan rrsa-sisa
koloran,debris ' '  Bro\n\teln dkk (1990)
rurenlatakan bah*a efel  i r igasi  terhadap
perdarahan gingira dnn penurunan plak
bcrhlrbungan dengan ihktor pcrubahan
komposi. i  p lrrL.  hlhngn)Lr l . rk lor pen\ebub
Lef l(hn! l l | r .  durr pcnrbrrI ln Lisi l .  intcgtr tr t '
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bcrdasafkan kedalanran pokel awal dengan
penrberian i r igasi  tunggal lafutan TIC HCI
100/,  selehh S-PA nrernbef i  hasi l  lang lebih
bai l  dar berheda berrnakna dibandingkan
dengan hasi l  di  s is i  konlrol .  Pada poket
a$al 6mm perbandingan penrbahan
kedalanran polet anlara !rs i  percobaan
dengan sisi  lontrol  berheda lctapi t idak
be nakna (p > 0.05).  Pcrbcdaar pefubahan
PPD kedua sisi  sangal keci l  secara kl in is
vartu 0.0r_. Penurunan kedalaman pokct in i
rnefupakan reaksi perbaikan setelah
t indakrn S PA dan el 'ek i r igasi ,rpernbi lasan.
di f iana etek subslant iy i tas dari  lcrrasikl in
bclLrrr  bekerla rnaksinral  sehingga
diperlukan $aktLr e!aluasi  ]anlr  lebih
parr jang lerutama untuk pokel a$al 6rnm.
Kaldahl dkk (  l9t tu) mcngatakaD proses
perbaikan tefus bef langsung selaDra I
tahLrn. letapi pcrubahan, perbaikan
kcdalarnan poket dan perlekataD kl i0is
frcfrpcf l ihrtkrn bcnrbahun bcsar pada
Pcnrbahrn kcdalaman poket
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L.1 tk  l r t ^ t  lu rFgd l  L tu l tnn  l r t t r ' r k l t ,  ! l t  I i t , '  .  \ . t r l , th  Sk . luu  l )dn  l ln l lL t l t t t , . l kd t  l ! th t idp
t',tttuhdn Kltnt\ rtt!'dt, nt\ htuni\ nkel | 6 nn
penel i l ian ini  peneriksaan kl i r is di iakukan
p " d d  r r , r - ! r  ^ e  I  , e r c l d l r  ( ' d p r  \  P A
i r i r . r . r  l . r | | r r - r r  l l ( l l . l  0 0 0  ( e , r l d k ( .
(  1990) nrengarakan perbaikan pcr lckatalr
ber langsl |ng tefus selarnr 8 bulan. I  Sctclai l
d i b . 1 i  p c r l d k , r d | l  p  , l e r  a $ r l  6 | n  l l  b ( f , r b . , l l
r r ' .  r , r J r  l r r r  , l r  r a l r  l \ r . r h d  - l
kedalamaD poket ini  seakan belunr
maksinal-  kcadaan ini  bedrubungan . iug|
dengan meloda S-PA )ang lanpa aneslcsL
Penghalu\an akar.  tefutama polct  ]ang
cLrkup da a,r .  akar rrcnimbulkan rasa ngi lu
p l l . r  p . r . i . r r  . < l r r r r : 1 . '  r r r r r n p c r ; a  ' t '  i
k . . c  p  r ' a d n  < r . . p r .  \ l r . l r p r r " l < r r r i L . : r r .
p ( , 1 r L . . l , d I  P l n  t ' . , d r  r .  k .  , $ . , 1  6 r , r n  , c l . , l l
dapat rrensubah fencana lerapi selanjulnla
lai tu daf i  fcncana r indakan bedah rneniadl
t r r r d . r k  .  r r .  r r  b c . l . . h  . . . n  p e n r e  r l r r - " i
\ l .  r ' r h e l l |  . l l .  ,  ' , n -  '  ' r c r r '  a t . r ( .  r r  I r ' ( c t
, l a r r q k . r l  . , k . ' r '  r , e r '  I r r  I '  r . r l  I ' r r b a . l . . r '
paraf lctcr k l in is )ang lebih hf lk selel .rh'  r ' l . r l  r r r  ' k . l r r * . p r  ' :  . . r l ' r  . , r r  . . | '  r  b i l .
. l  h . , I o | n r l . ,  . i i r . . . | |  t r r . i r " . . r r  l . 1 - l r  p  t .
)  afg dalarr akan nrenrpef l ihalkan hasi l
\ J , r !  l e h r h  - i r l  d e r r z , r  t r r r J ,  l : r r  l ' < J a h .  J . . r r
k e d r l r l r r ' l  p u k c t  * d " ' . :  b .  a d r  d i t e - ; ' t ' -
r ( , - . ' l r  . , n r d " , ,  ' r r d  r ^ " r  o  - l ' e J : , 1 '  d < r , ! : , r .
Ie$ukt i  t rah\r  apl iktsi  l r t l ,a l  sclama I
nrcni t  dcngan \olurne 10mi temlrta cukup
untLrk menghasi lkan subslanl i ! i1as bahan
lanLlan l- lC HCI l0%. $alau hasi l  ]ang
didafat dalaln ninggu ke-.1 belum
nraksimal.
Pcrbedaar perubahan kehi langan
pe ekalan ( l -A).  daf i  l iapl iap pokel awal-
semuanta rDenunJUkkan perbedaan rang
bcrnlakna nmra srsi  percobaan dcngan sisi
kontrol :  sedrngkan perbedaan perubahan
kc,: ia laman poker (PPD) antara sis i
percobaar de|gan sisi  konirol .  pada poket
alrr l  6mm. t idak bennakna Keadaan ir i
d iscbabkan karcna ada perbedaan cara
pcngukurarr LA dengan PPD. dinrana LA
diukuf. larak CEJ ke dasar pokel sedangkan
I 'PD diLLkur . iarak nrargin giDgi!a ke dasar
foket LA lebih dipcngaruhi pcrubahan
t ind.r l . rn be.hh P c n c l i t i r n  r )
r r r < r r r l r  l  l , . . t l . . r r  1 . , 1 , $ . .  r . . . , p .  p c r , , r i - , , =
ir i rasi  iLrng.sal  bahan ant inr ikrcba l)kal
setclah S PA )ang dr larr iulkan denga
perDcl ihaman kcbersihan nrulut y ang
.rdckrat c l . rpat menl lurangi pcr luI)  a
t i rrdakrn bedrh per iodonlal .
B c " . l . , . a r l   \ c d a  a ' , r  1 "  k e t  .  r . r l .
p c f r b c r i a f  i r i g a s i  l r L n g g a l  l a r r L r r   l ! ' r f t 5 l k l j
, l i  I  l , '  * r .  r L  . ( ,  l r r r ;  p , . , . 1 r . ,  - r r  .  l . : r
r n e r r r b . r r | r r  .  " ' r l  ] c b r l ,  b a  I  J . u r  b c r b . d . .
bennakna (p < 0.00 |  pada pokel a$al - lnr l
dan 5mnr dan i)  < 0-01 pada pokct a$al
6mnr) !erhadap keh i langan perlekata
.  i L r " r r J . .  s l . r r '  J < r ' . - r r r  l u . i l  p . r d r  .  .
\ . , , . r '  l  H " . i l  I ' e n  l - J  J  r ,  J  , ( r d  k l .  r .
in i  . rr la {p<r l t . . r . . l  pcr( i  ia
Chris lerssons dkk. (1991) \ \alaupun \ \aklr l
t : I r . . , r ' ! . r  f l : J . r  h < r l - e . l : r .  l r . : a . i  . ' k a l
lalut .rn i lC HCL 109/o
!ebarr lak lornl  selama I  nleni l  tc lalr
memberi  hasi l  pe rai lan paremctcf k l in is
( B O P  P P D .  d a n  l . \ )  ) a n g  l c b i h  b a i l '
d iblnding lout lol  padr Iningl tu kc l
I e i r u  I  m l a h  K l ' l ' l K C  X I I I
Kesimpulan
H . r . i  l ( r < l i l r . , r r  I I  I n e r r r p ( r l r h d l k a nr ' a r  r i  r r r  n 9 .  l , c  I  , . t r l d i r  p ( r n b e r i a n
r r r ; . r ' i  t t  r - - g - l  d r . l a r r  ( l r d . ' k l i , r  q (  |  o 0 o' ' l r r l  , ( l : I r r a  I  I n (  i r  . ( h r . - i  p c n u r l a r r g
k r l i n p  p c  r c  r l u . r '  r l a r  I n e r n h e r i l d n
l , d .  I n e r . . h i , h i l  p a r a r n e t c r  k l i r  i '  l < h i h  b a i l
J i l ' : r ' rJ irn \ . . rr  lorrrul  pdd" pcndcri . i -
per iodont i t is kn)nis poket 1-6lnm
i \  , r r ' . , 1 , . , r ,  . 1 .  r  1 . r , i r r . r l r . ' r r  ; ,  ; i r a  p . . J .
r , r  1 ' < r  l ' . r . r r r  d a r r  . r . r  ( ,  r r t r o l  t i J . r k
scdangkalr  PPD dipengafuhi oleh adan)a
rescsi  gingiva. pqrgcrutan girrgiva. dan
perlckftt  r . iaringa| pcriodonsium.
J a r n g a n
Pcrbandingan
penurunan kedalanran poket aual 6mm
antara sis i  pefcobaan dengan sisi  kontrol
t id.rk berbeda bermakna karcna $aktu
eraluasi kurrng panjang. l f igasi  lunggal
bahar ani inr ikrcba (TTC HCI. l0%) setelah
S PA )ang dinrr lang pemeliharaan yang
adekual.  akdn nrengurarr8i  per lun!a
r i |dakan hedah periodonlal .
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